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Fetunluk umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab I
1, 3.  Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soat!-  4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soat essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tut iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jetas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah Pertanvaan di bawah ini dengan benar
1. Mengapa l inen dan laundry sangat pent ing datam penyembuhan penyakit  pasien di
rumah sakit  dan bagaiman mengelola t inen dan laundi agar t idak hi laig dan
tahan lama ?
\-/ 2. Jika iumlah tempat tidur (TT) di rumah sakit ada IOOO TT , jika BOR g1o/o ,
iumlah l inen set iap pasien adalah 6 parstok ,  j ika st tandar masa l inen adalah
t ! t
25O kal i  cuci  dan kebi jakan mencuci t inen I  kat i  sehari
a.  Hitunglah iumlah l inen dan dan laundry yang rusak dan hi lang yang masih
' 8
ditoleransi ?
b. Hitunglah waktu l inen dan laundry rumah sakit  untuk digant i  ?
3. Dalam mengelola gizi  Rumah Sakit  mengapa resep baku, menu baku dan porsi
baku sangat penting , jelaskan ?
4' Jika suatu Rumah sakit memiriki tempat tidur (TT) 
, iooo rr ,
sakit daram sehari pasien makan 3 kari dan snak 2 karirbiaya
60.OOO,-
kebijakan rumah
makan sehari Rp.
(/
a' Hitunglah total anggatian yang dibutuhkan dalam setahun ?
b' Dengan ukuran standar gizi yang ada, dan asurnsi harga beras Rp. lo.ooo/kg 
,
harga daging Rp.9O.OOO/kg r
Hitunglah kebutuhan beras dan daging yang harus dibeli dalam satu hari ?
Apa yang dimaksud sistem peniaiaran Terminal Digit Filting dan sistem
Penomoran Unit Numbering sistem ?
Jetaskan p"n"r"jln itmu ergonomic di Rumah sakit ?
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